






























































































































































































































































































































































































































































































































































曾有一位堪称“环保先生”的官员，即桥本道夫先生。今春即将迎来他逝世一周年纪念日。20 世纪 60 年代，
在全国公害肆虐之际，桥本先生作为厚生省第一任公害处处长与产业界和当时的通产省进行过激烈的交锋。
在他担任环境厅大气保护局局长时，尽管遭到公害病患者的强烈反对，他也曾冒天下之大不韪地放宽了环保标准。
他因此而辞职，同时拒绝“高官下凡”，而进入筑波大学教授环境政策。他就是这样一个人：不把国家公务员的
种种特权作为懈怠的依据，而是把它们作为工作的工具。
执政党和在野党在杜绝公务员“高官下凡”和“下凡后串职”方面进行着激烈的角逐。民主党抨击独揽“高官再
就业”业务的官民人才交流中心为“高官下凡斡旋机构”。政府已经制订了将人事行政由内阁来统管的日程表。
分管领域遭到侵犯的人事院抵制道：“无法保证人事的中立和公正。”百思不解的谷公士总裁俨如其名，一副“公
务员斗士”的姿态。那么，唯独高官们串珠似的在岗位上鱼贯而行，这能说是“中立”、“公正”吗？
如同从屋顶扔下的纸飞机，职位越高，从高位上下来串换岗位的“滞空时间”就越长。正是这位谷先生，01 年
从原邮政省事务次官（副部长）的位置上退下来后，先后在与邮政有关的单位和通讯卫星公司任职，最后就任现
职。他的情况也许特殊，不过也有人退休之后的生活就是周游列国。
公务员的身份和工资都有保障，而同时被赋予责任与权利。对此，本文开头提到的那位桥本先生曾在自己所著书
中写道：“这是为了使（公务员们）在从事某项工作时，即使那是一项会遭批评、受抨击的令人不快的工作，但
该做的时候就要去做。”斯人教诲，人去楼空，令人扼腕。
